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RESUMEN 
 
 La presente investigación se realizo sobre la atención y servicio de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, para lo cual se empezó 
verificando el problema que se  planteo  como tema de dicha tesis,   
consta de objetivo general y especifico, en la fundamentación teórica se 
hablo sobre la  personalidad de cada empleado de las instituciones deben 
ser respetadas y  de igual manera se espera el respeto a los demás 
porque gracias a esa diferencia es que se tiene metas, objetivos y 
soluciones variadas y al final se obtendrá una respuesta positiva de 
cualquier problema que se presente al momento, además nos hemos 
referido a la metodología de la investigación que se realizó  a los 
funcionarios que trabajan en la Cooperativa Santa Anita, sobre los 
métodos, tipos de investigación que se utilizó  para desarrollar la presente 
investigación y sobre el proceso  de estudio que beneficio  a los 
funcionarios de la Cooperativa; hemos elaborado el marco administrativo 
que incluye el organigrama de actividades que se realizó como la 
selección del tema, elaboración del proyecto, la recolección de 
información, análisis de interpretación de resultados y diferentes recursos 
que hemos utilizado además la matriz de Coherencia que recoge la  
información más importante. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Anita Ltda., fue constituida el 3 de diciembre de 2001, mediante acuerdo 
ministerial 347 y con registro número 6467 en la Dirección Nacional de 
Cooperativas, la matriz  está ubicada en el cantón Cotacachi en la calle 
Imbabura 8-83 y Vicente Rocafuerte en la provincia de Imbabura, cuenta 
con agencias ubicadas en las provincias de Imbabura – Cantón Antonio 
Ante y Carchi en los cantones de Mira y Bolívar. En todas las agencias y 
matriz se logro reconocer el problema  y se busco una solución para 
terminar con este inconveniente presentado, durante la investigación se 
logro establecer día a día que existen clases de secretarías, clientes y de 
comunicación, contando con algo muy importante que es los valores 
éticos que cada funcionario debe mantenerlo ya que se aprenden desde 
casa; el glosario de términos que está constituido por palabras que 
durante la redacción de esta tesis se logro establecer, además contamos 
con  la realización de unas encuestas las mismas que nos ayudaron a 
verificar en cuál de los departamentos de la cooperativa se registra el 
problema para lograr mejorar y cambiar para brindar un mejor servicio.   
 
